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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Dispone que durante la ausencia
del Sr. Ministro se encargue del despacho ordinario de los
asuntos de este Ministerio el Almirante Jefe del Estado
Mayor Central.—Concede crédito para ejecución de- unasobras y para adquisición de carbón.
SECCION DEL PERSONAL —Concede prórroga de destinoal T. D. J. Azcoytia.—Concede graduación y sleldo a variosprimeros condestables.—Cambio de destino en el cuerpo deAuxiliares de Oficinas y de personal de marinería.—Conce
de licencia ilimitada a varios marineros fogoneros. —Dis
pone remisión de material de enseñanza al Polígono de tironaval «Janer›.
SECCION DEL MATERIAL.—Sobre remisión al Polígono deTiro Naval «Janer» de material de dirección del tiro.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cr. de
F. D. M. García.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Interesa envío de documentación de personal del cuerpo de Vigías deSemáforos.—Fija distancias de los puertos que expresa pa
ra el percibo de primas a la navegación.DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Autoriza, con carácterprovisional, la pesca con luz artificial en aguas de Ceuta.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Ascenso de varios cabos de
marinería y artillería.—Confiere destino a varios maestres
de ídem e íd. y a personal de tropa de Inf.a de M.8DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dicta reglas
para la expedición de carteras profesionales a personal dela Marina mercante.
Edictos.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci. D. z.) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Organización.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ciue durante mi ausencia esta Corte quede en
cargado del despacho ordinario de los asuntos de este
Ministerio el Almirante Jefe del Estac•L'o Mayor Central
de la Armada D. Juan de Carranza y Garrido.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1927.
CORNEJO.




Excmo. Sr.: Visto lo interesado por el Jefe de la Factoría de subsistencias de este Ministerio y de acuerdo conlo propuesto por esa Sección, S. M. el Rey (q. D. g.),conformándose con lo informado por la Intendencia Ge
neral e Intervención Central de Marina, se ha dignado
conceder un crédito de quinientas setenta pesetas (570pesetas), con cargo al concepto "Reparación de edificios",del capítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto, para
que se efectúen las obras que precisa la chimena exterior
del horno de la Factoría de subsistencias de referencia,siendo éstas inspeccionadas por- una Comisión compueQ'ta
por el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo Flórez
y Contador de Navío D. Cesáreo Sanz y Tovar.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,28 de febrero de 1927.
CORNEJO.Sr. General jefe de la Sección de Campaña.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este MinisterioSr. Interventor Central de Marina.Señores...
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto phr esa Sección y l() informado por la Intendencia General e Intervención Central de Morilla, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignadodisponer que, con cargo al capítulo 7.°, artículo 1.°, delvigente presupuesto, se conceda un crédito de veinte ingpesetas (20.00o pesetas) para la adquisición de carbón condestino a la calefacción de este Ministerio; siendo inspeccionado este servicio por una Comisión, compuesta porel Teniente de navío D. Pedro Lapique Suárez y Contador de Navío D. Cesáreo Sanz y Tovar.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,28 de febrero de 19227.
CORNEJO.Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede prórroga de d'os arios en el destino de Guar
dias de Arsenales del de Cartagena al Teniente de Infan
tería de Marina (E. R. A. R.) D. Joaquín Azcoytia Val
verde.
26 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del .Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta ce las instancias promovi
das por los primeros Condestables que a continuación se
relacionan, en solicitud de concesión de la graduación y
sueldo de Teniente de Artillería de la Armada, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección del Per
sonal, se ha servido acceder a ello en armonía con lo dis
puesto por Reales ór¿lenes de 20 de octubre de r926
(D. O. núm. 237) y 23 de febrero del corriente ario (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 45) resolutorias de peticiones análo
gas, confiriendo a los interesados en la nueva graduación
las antigüedades que al frente de los mismos se expresan.
Lo que de Real ornen digo a V. E. para su conocí
Relación de
EMPLEO NOMBRES
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—






General Jefe de la Sección del. Personal.
Capitán General d'el Departamento del Ferrol..
Comandante General de la Escuadra de Instruc
clon.
Sr. General Jefe ¿L'e las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de 1\4rina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Personal de referencia.
D. Francisco Vázquez Domínguez, 25 junio 1925.
D. Antonio Calderón Gálvez, r.° enero 1927.
D. José Romáv Fernández, 13 iseptiembre 1926.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que. el personal del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina que se reseña en la unida relación
cese de prestar sus servicios en los puntos que al frente
de cada uno se indica y pase a continuarlos a los que
en la misma se menciona.
26 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadira de Instrucción.




DESTINO EN QUE CESA DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Escribiente de nueva
organización D Francisco Laá Iglesias Crucero Méndezcumplido
Idem , José Martínez Navarro Cartagena
Idem » José M. Galtier Lozano Crucero Princesa de Asturias,
por cumplido
Idem » Mariano Cantalapiedra Fernández . -Cádiz.





Crucero Princesa de Asturias.
Cádiz.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
indica cese en sus aétuales destinos y pase a disposición
de las Autoridades jurisdiccionales que al frente de cada
uno de ellos se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guardg a V. E. muchos años.-
Madrid, 26 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General d'e la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Napoleón Hernández Fernández, del Jaime 1
al Ministerio.
Idern Bartolomé Galiana Pérez, del Ministerio al Co
legio de Huérfanos.
Idem Manuel Cazalla Caro, d'el Departamento de Ca
diz al Ministerio.
Idem Eduardo Comesaria Costa, del Jaime I al Minis
terio.
Idem Manuel Torné Fernández, del Departamento citel
Ferrol al Ministerio.
Idem Félix González Ruiz, del Departamento del Fe
rrol al Ministerio.
Marinero electricista Gregorio Espelde, del Ministerio
al Departamento del Ferrol.
Mlarinero especialista Juan aitintela Freire, ¿'el Mi
nisterio al Departamento del Ferrol.
Idem José María Navarrete González, del Ministerio
Coniandanc:a de 11/harina (.1e Melilla, como asistente
(tel Capitán de Fragata D. Angel Carrasco, con arreglo al
apartado g) de la Real orden circular de 24 de febrero
de 1923.
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Excmo. Sr.: Corno resultado de instancias al efpci
de los marineros fogoneros Valentín Mendizábal Eche
varría, Antonio Lamíquiz A juria-Echevarría y Rafael
Andréu Dolón, reemplazo de 1926, pertenecientes los
dos primeros a la dotación del crucero Reino Victoria
Eugenia v el último a la del Dédalo, en solicitud ('¿e que
se les conceda licencia ilimitada para efectuar prácticas
de navegación, a fin de obtener el título de Maquinicta
naval, S. M. el Rey (q. D. g.), considerando conprendi
dos a los recurrentes en la Real orden circular de 2 de
febrero actual (D. O. núm. 29) que dicta reglas para la
concesión de esta clase de licencias, se ha servido ac
ceder a lo solicitado por dichos marineros fogoneros, que
deberán cumplimentar durante el disfrute de la misma
cuanto en dicha Soberana disposición se ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de febrero de 1927.
CORNEJO.
. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2.359 del Capitán
General del Departamento del Ferrol, cursando carta ofi
cial del Jefe del Polígono tiro naval "Janer", director
de la Academia de artilleros, en la que propone sea remi
tida a dicho Centro las obras que constituyen la biblioteca
de la Escuela de C.'ondestables, clausurada, así como todo
el material te enseñanza que en ella puede haberse acumu
lado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por las Secciones del Personal y Material, se ha
servido disponer se remitan, previas las formalidades ad
ministrativas correspondientes, al citado Polígono, el ma
terial de enseñanza y biblioteca de la clausuraa Escuela
de Condestables.
De Rel orden lo digo a V. E para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de febrero de 1927.
CORNEJO.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 192, fecha 21
de enero último, del Capitán General (.1'el Departamento
del Ferrol, cursando el del Jefe del Polígono de tiro na
val "Janer", que interesa material de Dirección del tiro
procedente del crucero Reina Regente, para ampliar las
instalaciones allí practicadas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del 1VIate
Hal, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
que, a medida que se vaya recibiendo el material y cuan
do se presente ocasión oportuna, se remita por el Polígo
no de tiro de la Base naval de Cádiz a Marín, con des
tino al Polígono "janer", el material expresado en la
unida reseña, que es del comprendido en la relación en
viada a este Ministerio por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz con su escrito núm. 156, fecha 13 de
enero citado, en cumplimiento a la Real orden de. 14 de
diciembre último (D. O. núm. 287, pág. 2.230), enviá.n
¿L'ose a este Departamento ministerial por uno v otro Teie
relaciones del material que en su consecuencia se envíe y
reciba, respectivamente.
Caso de tenerse acopiado en el Polígono de Cádiz tod.)
este material y no haberse presentado la ocasión opor
tuna para el envío, deberá darse cuenta a este Ministerio
para la determinación que en su vista proceda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Un ídem sencillo de distancia.
Un ídem de deriva.
• •
Seis receptores triples.
Un ídem sencillo de distancia.
Un ídem de deriva.
Dos gongos de fuego.
Dos pulsadores para los mismos.
Dos cajas de distribución grandes.
,Dos ídem de íd. pequeñas.
Un motor generador de 8o voltios y 29 amperes a 25
voltios y 6o ampere,s.
Un cuadro de distribución, compuesto de amperes, vol
tios, llaves de comunicación y fusibles.
Un reóstato de arranque.




Desestima petición del Contador de Fragata D. Ma
nuel García Polavieja y Derqui. Habilitado del cañonero
Eduard,0 Dato, en solicitud de permuta de destino con el
Oficial del mismo empleo D. Eduardo de la Casa y García Calamarte, Habilitado del cañonero Recalde...
26 de' febrero e 1927.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina:
Sr. -Interventor Central de Marina.
=0=
CORNEJO.
Dfrecdon General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr.: Por no haberse recibido en la Direccion
General de Navegación la totalidad de los informes re
servados correspondientes al personal del Cuerpo de Vigías de semáforos de la Armada cerrados en 31 de di
ciembre del ario próximo pasado, S. M. el Rey q. D. g.)
se ha servido disponer que por las autoridades que proceda sean remitidos con la mayor urgencia los documen
tos mencionados que afectan al personal del citado Cuer
po que a continuación se relaciona, y cuyos destinos se
expresan al frente de cada uno de los interesados.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para Isu conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de febrero de 1927.
CoRNFJO.
Sr. Director Gen( ral de Navegación.
Sres. Capitanes GePerales de los Departament)s de:
Ferrol. Cádiz v cjaitagena.
Sres. Comandantes dr Marina.
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Relación de referencia.
Primer Vigía D. Salvador de la Iglesia Barbero, Se
máforo de Punta Anaga.
Mem íd. D. Agustín Chorat Regata, Estación telegráfica del Departamento de Cádiz.
Idem íd. D. Manuel Méndez López, Estación telegráfica del Arsenal de La Carraca.
Idem íd. José Pose 'gorullo, Estación telegráfica de la
Capitanía General del Departamento del FerroI.
Idem íd. Francisco Tárraga Pérez, Semáforo de cabo
Bagur.
Idem íd. D. Juan Martínez Niebla, Semáforo de cabo
Bajolí.
Segundo Vigía D. Francisco Valentín Andrade, Esta
ción telegráfica de la Capitanía General del Departamen
to de Cádiz.
Idem íd. José Antonio Vela Gil, Estación telegráfica
del Arsenal de La Carraca.
Idem íd. D. Antonio López Rodríguez, Estación tele
gráfica de la Capitanía General del Departamento del Fe
rrol.
Idem íd. D. Germán Lópe.z Varela, Estación telegrá
fica de la Capitanía General del Departamento de Car
tagena.
Auxiliar D. jacinto Martínez Gómez, Estaci6n telegrá
fica de la Capitanía General del Departamento del Ferroi.
Ic"i'em D. Antonio Vidal Maririo, Semáforo de cabo
Mayor.
Idem D. Pedro Calderón Jiménez, Semáforo de Pun
ta Anaga.
Idem D. Nicolás Bedova Castelo, Semáforo de Mon
te Ventoso.
Idem D. Manuel Oneto Barea, Semáforo de Punta
A nag-a.
Primas a la Navegación.
Excmo. Sr. : Como continuación a las Reales órdenes
de 26 de diciembre de 1925, 29 de enero, 19 de febrero,
22 de marzo, 14 de mayo, 8 de octubre y 24 de diciem
bre ¿t'el ario próximo pasado, de acuerdo con lo informa
do por la Comisión revisora de primas a la navegación,
según lo dispuesto en el art. 22 del Real decreto-lev de
21 de agosto de 1925 y art. 75 del Reglamento provi
sional para su ejecución de 6 de septiembre de dicho ario,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
T.° Que las distancias de los puertos del Báltico a los
puertos fuera del mismo por el canal de Kiel o del Em
perador Guillermo, se computen así : Suma de las dis
tancias : de Holtenan (bahía de Kiel) al puerto del Bál
tico ; de Brusbuttel (río Elba) al puerto de fuera del Bál
tico y 54 millas más, distancia ¿ie Holtenen a Kiel por
el Canal.
2.° De todos los puertos a Rjorko-Torrno (Finlandia'
16 millas menos que a Viborg.
3.0 1De los puertos de altura a Barow in Furness (mar
de Irlanda), cinco millas menos que a Lancastre.
4.4) De los puertos de fuera del Báltico a Savenas
(Suecia), siete millas menos que a Skelleftea.
;.° De los puertos de fuera ¿'el Báltico a Burea (Sle
cia), 12 millas menos que a Skelleftea.
6.° De los puertos de fuera del Báltico a Mó (Sue
cia), lo millas más que a Ornzlasvik.
7.0 De los puertos de fuera del Báltico a Ny11,111
(Suecia). ocho millas más que a S8dernhanm.
8.° De todos los puertos a Morfu (Chipre), las mic
mas distancias que a Kirenia.
9.° De los puertos de altura a Grangemouth (Esco
cia), 17 millas más que a Leith.
lo. De Middlesbrovug a todos los puertos, cuatro mi
llas menos que a Stockton.
II. De Milazzo (Sicilia) a los puertos más allá del es
trecho de Gibraltar, 25 millas menos que a Mesina.
12. Para las distancias por el canal de Suez se toma
rán las ctistancias de Port-Said al puerto al Oeste de dicho
canal y de Suez al puerto al Este del mismo, y a su suma
se agregarán 87 millas longitud del referido canal de Suez.
13. De los puertos al Oeste del canal de Suez a Abu
zenima (mar Rojo), 77 millas más que a Suez.
14. De todos los puertos al Oeste de Alejandría a
Abuceina, las mismas distancias que a Alejandría.
15. De todos los puertos a Silloth (costa Oeste de
Inglaterra), las distancias a Carlisle, disminuidas en 18
millas.
16. De todos los puertos a San Nicolás (río Paraná),
las distancias a Rosario disminuidas en 38 millas.
17. De todos los puertos a Selzaete (Bélgica), 20 millas
menos que a Amberes.
TS. Ouedan "sin valor alguno por haberse cometido
error en su publicación las distancias de los números si
guientes ,y que han sido subsanadas por disposiciones
posteriores :
Número 4, núm. 5 y núm. 8, Real orden de 29 de ene
ro de 1926 (Gaceta de 3 de febrero), (Ds. Os. 26 y 29).
Número 27, Real orden de 22 de marzo de 1926 (Ga
ceta del 27), (D. O. núm. 69).
Número 1, núm. 8, Real orden de 14 de mayo de 1926
(Gaceta del 2o), (D. O. núm. 115).
Número 4, Real orden de 24 de diciembre de 1926
(Gaceta de 20 de enero de 1927), (D. O. núm. 6).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se :moca
fique el peso de la tonelada de mar de las siguientes mer
cancías : alcornoque o corcho en halas, 150 kilogramos;
alcornoque o corcho. en planchas, 200 kilogramos,- y co
mo en la columna 9 del suplemento a la tabla de•coeP
cientes de primas a la navegación publicado en la Gacela
de 8 de enero de 1927 (página 2Jio) y en el DIARIO OFI
CIAL 11útn. 15 (pflg. 149), se ha padecido el error de fijar
el co-ficirnte adicional por cada 300 toneladas, se enten
derá que debe decir : por cada 250 tOn/adaS o fracción has
ta 2.339.—
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
i-niento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
=0==
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Director
local de Pesca de Ceuta por acuerdo de la Junta local a
la Dirección General de Pesca, sobre si puede o -no au
torizarse el uso del arte de "luz artifical" y teniendo en
cuenta el Reglamento propuesto por dicha Junta local y
lo informado por la Dirección General de Pesca, S.. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar se autorice la
pesca con el arte de "luz artificial" en las aguas jurisdic
cionales de Ceuta, con carácter provisional, ateniéndose
al siguiente Reglamento:
Artículo T .4) Se autoriza el uso de una luz por cada
arte y tendrá una intensidad máxima de 150 bujías, no
permitiéndose, por lo tanto, que vaya esta más que
un solo barco.
ell
('Art. 2.° La malla será de 15 milímetros, estando la
red mojada, por lo que se revistarán las existentes.
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Art. 3.° Se veda el uso de este arte en los meses de
Link), julio y agosto.
.Art. 4.° No 'se calará en fondos menores de la altura
del arte.
• •
Art. 5.0 La altura del arte no pasará de 40 metros.
Art. 6.° Se permite su uso solamente de nueve de la
noche a cuatro de la madrugada en verano y de ocho de
la noche a cinco de la mañana en invierno.
Art. 7.° No se permitirá que pesquen a menos de 500
metros de otros artes que estén calados con anterioridad.
Art. 8.° En la bahía Norte se podrá pescar solamente
a 500 metros de la escollera hacia el oeste, y a una milla
de distancia de la misma en las mismas direcciones.
Art. 9.° En la bahía sur, a tres millas por fuera de la
línea que une Castillejos con el Sarchal, con arreglo a lo
que disponen las Reales órdenes de 17 de agosto de T915,
17 de agosto de 1916 y 4 de enero de 1917.
Art. io. Las embarcaciones navegarán con luz apaga
da, la que se encenderá solamente en el lugar en que pes
(men y sólo podrán recorrer con la luz encendida a una
distancia de 60 metros de la embarcación fondeada.
Art. ir. La infracción a este Reglamento se castigará
con arreglo a lo que disponen las Reales órdenes ¿e 27
de septiembre de 1909, 19 de abril de 1912 y demás dis
posiciones legales que rigen sobre la materia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 22 de febrero de 1927.
Sr. Director General de Pesca.






Orcular.—Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. 111i
nistro de Marina, se promueve a la clase de Maestres de
Marinería y Artillería, respectivamente, al personal de ca
bos que figura en la relación que a continuación se in
serta, con derecho a ingreso en los Cuerpos d'e Contra
maestres y Condestables a los que en la misma se indican,
asignándoseles la antigüedad del día io de enero último
a los ascendidos de las clases de cabos de marinería, ca
bos de mar y cabos de carión, y 4 de igual mes a los de
Artillería.
25 de febrero de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.






















































Circular.—Exemo. Sr. : De orden del Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina, se dispone que los Maestres de mari
nería v Artillería promovidos a dicha clase en esta misma
fecha, pasen a disposición de las autoridades jurisdiccio
nales conforme se indica en la relación que a continuación
se inserta.
Señores...
25 de febrero de 1927.













































441 Almirante Lobo". Buque a las órdenes del Sr. Minist) o.
Ramón Parra Montes.


















Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que figura en la siguiente relación.
28 de febrero de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (*L'e Cá
diz y Cartagena.
- Señores...











1.0 agregado Comp. Ordenanza.
1.0 ídem' íd.
3.° ídem íd.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Para la expedición de las carteras profesiG
nales al personal (-.e la Marina mercante creada por Real
orden de 28 de enero del corriente ario, se seguirá la tra
mitación siguiente :
I.° Los interesados la solicitarán por papeleta escrita
al Comandante de Marina de la provincia a que pertenez
can por su inscripción marítima, a la cual acompañarán
un retrato de busto ¿ie 4 por 5,5 centímetros, con su firma
al dorso y tres pesetas, y presentarán el título, a la vi-ta
del cual se tomará nota de la fecha de su expedición.
2.° Los Comandantes de Marina remitirán mensual
mente las fotografías y una relación de las carteras soli
citaas, especificando el nombre y fecha de la expedición
del título, dando cuenta, al mismo tiempo, de haber
•
11-
g,resado en la cuenta de practicajes el importe de los mismos.
Madrid, 21 (-.e febrero de 1927.
El Director General de Navegación,
José Núñez.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
DEL MINIS FERIO DE MARINA
EDICTOS
Don Alfonso Colomina Boli, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida del nombramiento
de Cabo de cañón de Francisco Berreiro Cervera, de la
dotación del crucero Princesa de Asturias,
Hago saber por el presente : Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente al interesado para que pueda obtener un duplicado
de dicho documento, queda nulo y sin valor alguno el
original, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo tenga y no haga entrega de él.
A bordo, Ceuta, 18 de febrero de 1927.—E1 Juez ins
tructor, Alfonso Colomina.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
de él.
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su pase a la
reserva y libreta de navegación al licenciado de la Armada
Francisco Jiménez García, declaro nulos y sin valor al
guno los expresados documentos, incurriendo en respon
sabilidad la persona que los posea y no haga entrega de
ellos.
Barcelona, 21 de febrero de 1927.—El Juez instructor,
Antonio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago 'saber : Que habiéndosele extraviado su matrícula
de inscripción marítima al inscripto del Trozo de Barce
lona Emilio Miguel Abenia Peco, declaro nulo y sin va
lor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y' no haga entrega
(Ta de él.
Barcelona, 22 de febrero de 1927.—El Juez instructor,
Antonio Barberá,
•
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío ce
Ja Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago 'saber : Que habiéndosele extraviado su matrícula
ce inscripción marítima al inscripto del Trozo de Barce
lona Vicente Díaz Mañas, declaro nulo y sin valor algu
no el expresado documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 22 de febrero de 1927.—El Juez instructor,
/Intonio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su pase a la
segunda situación del servicio y fe de soltería al soldado
que fué de Infantería de Marina Vicente Grau Crespo,
declaro nulos y sin valor alguno los expresados docu
mentos, incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de ellos.
Barcelona, 22 de febrero de 1927.—El Juez instructor,
onio Barberá•
•■•■■•••■•■0
Resultando acreditado en el expediente que al efecto
se instruyó el extravío de la libreta de navegación corres
419.—NUM. 49.
pondiente a Matías Gutiérrez Jáuregui, .del Trozo de
Bilbao, por decreto auditoriado de la Autoridad juris
diccional de este Departamento, se dispone se expida a
dicho individuo el oportuno testimonio, quedando nulo y
sin ningún valor el referido documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que hiciera uso del mismo.
Portugalete, 22 de febrero de 1927. El juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al inscripto de este Trozo Pedro Cufí Corcoll, de
claro nulo y sin valor alguno el expresad in
curriendo
documento,
en responsabiidad la persna que lo posea y no
haga entrega de él.
Barcelona, 23 d& febrero de 1927. El Juez instructor,
Antonio Barberá.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección Genei-al de
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha resuelto
en 21 del corriente mes que Amaba Patín Rojas, en con
cepto de viuda del operario (*Le segunda clase de la Maes
tranza de la Armada Ricardo López Cabeda, y como con--
prendida en el art. 2.° del Real decreto de 22 de enero
de 1924, tiene derecho a la pensión anual de ochocientas
diez y s-eis pesetas con setenta v seis céntimos (816,76),
tercera parte del sueldo disfrutado durante dos años poi
el causante.
Dicha pensión debe abonarse a la interesada mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día siguiente al del fallecimiento de su
marido, o sea desde el 23 de octubre de 1926.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios




1Excmo. Sr. Capitán General de Marina del Departamento
del Ferrol.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia (:¿e este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4, ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con D. Josefa Freire Ba
rros y termina con D. María del Carmen Seoane y Ro
dríguez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
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